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(長(社会探検) 3.お 1.9 Ui 2，6 7.1 :1，0 
⑥{宗教) 2.0ιo 2，1 3.1 1，1 1. 0 
qi(政治) 3，0 3.2 2.9 3.7 1. 8 3.0 
@(漁業協同調If;) 1.1 12，2 J.4 J札6 1.:1 15.2 
崎(~件・本咋 ~1 l~l ~2 J~l ~4 1~3 
q9i (労働 9.0 10.4 9，5 10.5 8，4 10，7 
l00. () 10札o 10(}.O JOO.O 100，0 00.0 
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λポ〕ソ:l:1.3 18.2 41.0 13.9 21.2 59.0 
学丈主 48.6 19.4 65.0 8.1 8.3 35.0 
隠際 50.0 25.0 81.3 6.3 6.:， 18.8 
親睦 12.5 14.3 17.6 12.5 14.3 82.4 
教 14.3 25.0 100.0 0.0 12.5 0.0 
農水林 :，0.0 9. 1 90.9 0.0 0.0 9.1 
荷 r. 3:U 7.世 55.2 7，6 0.0 44.8 
t'jl 生 69.6 :{3.:1 65，4 J:l.O .j司2 :14.6 
N G 0 31.8 25.0 24.0 :16.4 25.0 76.0 
そ心弛 4刊.0 21. 1 53. 1 7. 1 6. 6 16. 9 
全体 40.i 2:l.3 61.5 9.4 7.6 38.4 
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全体 55.0 25.4 19.5 
A ュ j~{
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